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School is veilig, maar minder voor homo´s 
In VO meer incidenten met drugs en wapens 
 
In oktober 2014 werd er nog een leerling doodgestoken op een middelbare school in 
Voorburg. Media pakten breed uit. Toch groeit de veiligheid op en rond Nederlandse 
scholen, blijkt uit de Veiligheidsmonitor. Homoseksuele leerlingen hebben het wel zwaar 
en drugs- en geweldsincidenten nemen licht toe. 
 
De landelijke resultaten van de Veiligheidsmonitor 2014 laten zien dat personeel en leerlingen 
in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs zich overwegend veilig voelen op school.  
Volgens leidinggevenden is er ruime aandacht voor sociale veiligheid en beleid voor 
(preventie van) sociaal ongewenst gedrag. Dit blijkt bijvoorbeeld uit incidentenregistratie, 
veiligheidsmaatregelen en procedures voor samenwerking met externe instellingen (zoals 
politie en maatschappelijk werk). Ook komen sociale veiligheid en pesten in de les aan bod en 
hebben leiding en personeel regelmatig overleg over deze thema’s. Bijna alle scholen hebben 
inmiddels een pestprotocol. Incidenten komen gemiddeld genomen weinig voor. 
 
Pesten 
Het overgrote deel van het personeel voelt zich veilig op school en ondervindt geen last van 
geweld of pesten. Verbaal geweld en in mindere mate sociaal en materieel geweld vormen 
hierop een uitzondering, bij het v(s)o meer dan bij het p(s)o. Tussen 14% en 20% van de 
personeelsleden vindt dat de veiligheid op of rond school beter kan. 
Ook verreweg de meeste leerlingen voelen zich veilig op school. Toch zijn ze – evenals het 
personeel – regelmatig slachtoffer van verbaal geweld (30% in het v(s)o) en komt ook sociaal, 
materieel en licht lichamelijk geweld voor (ruim 10% bij v(s)o). Tussen de 7% en 14% van de 
leerlingen vindt dat de veiligheid beter kan, vooral in de schoolomgeving. Bijna negen op de 
tien leerlingen zeggen nooit gepest te worden. Daar staat tegenover dat 4% in het p(s)o en 7% 
in het v(s)o wekelijks of zelfs dagelijks gepest wordt. Dat treft dan toch een heleboel 
kinderen. 
 
Uit de kast 
Tolerantie van seksuele diversiteit is niet vanzelfsprekend bij leerlingen. Zeker niet alle 
leerlingen accepteren een homoseksuele docent of medeleerling. Jongens hebben daar vaker 
dan meisjes moeite mee, zeker wanneer het homoseksuele personen van de eigen sekse zijn. 
Daarnaast is 'uit de kast komen' niet vanzelfsprekend voor leerlingen in het v(s)o. In de 
monitor blijkt dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) leerlingen 
vaker (25%) gepest worden en geweld ervaren dan heteroleerlingen (10%.) Een op de vier, 
tegen een op de tien dus. Verbaal geweld komt bij ongeveer vier op de tien LHBT-leerlingen 
in het v(s)o voor, alleen bij jongens is hier geen verschil tussen homoseksuele en 
heteroseksuele leerlingen. Bij het personeel zijn deze verschillen nauwelijks aanwezig, met 
uitzondering van seksueel geweld en in mindere mate pesten. LHBT-leerlingen en -
personeelsleden voelen zich, in vergelijking met hetero´s, minder veilig op school.  
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Trends 2006 - 2014 
Volgens meer leidinggevenden worden binnenschoolse regels in het v(s)o vaker toegepast dan 
in de eerdere jaren. Ze maken, in zowel p(s)o als v(s)o, in 2014 ook vaker dan voorheen 
melding van beleidsmaatregelen zoals het afsluiten van de schooltoegangen. Meer 
leidinggevenden zeggen dat er in het v(s)o incidenten zijn met leerlingen rondom wapenbezit, 
drugsgebruik en problemen met leerlingen van andere scholen. 
Vooral in het v(s)o zien we verschillen bij de diverse schoollocaties waar gedragsregels 
kunnen worden geraadpleegd; deze worden in de loop van de jaren steeds vaker genoemd. 
Ook noemen leidinggevenden vaker bijdragen van externe instanties aan het opstellen van 
regels. Het ervaren van sociaal geweld als slachtoffer, dader of getuige is iets toegenomen; 
daarentegen zijn ervaringen met materieel, grof lichamelijk en seksueel geweld (iets) 
afgenomen. 
Bij leerlingen in het v(s)o is in 2014 het ervaren van materieel, sociaal of grof lichamelijk 
geweld (als slachtoffer, dader of getuige) toegenomen. Op andere onderdelen zien we geen 
significante verschillen met voorgaande jaren. 
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Maak je school veilig(er) 
 
- Train personeel in het onderkennen en aanpakken van antisociaal gedrag op school en op 
internet 
- Formuleer met alle leerlingen positieve school- en gedragsregels aan het begin van elk 
schooljaar 
- Zorg ervoor dat alle leerlingen zich inzetten voor handhaving van deze regels op en rond 
school 
- Benadruk aan het begin van elk schooljaar de verantwoordelijkheid van alle leerlingen bij 
de handhaving van antipestprotocollen 
- Bouw positieve omgangsvormen tussen leerlingen en personeel en op tolerantie gerichte 
normen in de curricula in 
- Leg rollen en verantwoordelijkheden van leiding, personeel, (mede)leerlingen en ouders 
in geval van veiligheidsincidenten vast 
- Laat personeel en leerlingen in en rond school surveilleren 
- Registreer en monitor incidenten en pak ze aan via veiligheidsbeleid 
 
Meer informatie: ITS: www.ru.nl/its 
ITS Veiligheidsmonitor: www.veiligvo.nl 
Ministerie OCW: Kamerbrief en rapport Veiligheidsmonitor 2014  
 
Het ITS peilt sinds 2006 tweejaarlijks landelijk de schoolveiligheid bij leidinggevenden, 
personeel en leerlingen. In het primair onderwijs nemen ook ouders deel. Het onderzoek 
wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. 
